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¿Cuál es el propósito de la guía?
¿A quiénes está dirigida la guía?
Introducción 
¿Cuál es el propósito de la guía? 
Orientar la elaboración participativa de Planes Municipales de Cambio Climático a través de un conjunto 
de herramientas que facilitan el análisis de la vulnerabilidad climática, definición y priorización de medi-
das; considerando el marco político-estratégico vinculante y la articulación de acciones climáticas con lo 
establecido en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), procurando la participación activa de las auto-
ridades municipales, representantes sectoriales y actores claves en el desarrollo municipal. 
Orientar la elaboración participativa de Planes Municipales de Cambio Climático a través de un con-
junto de herramientas que facilitan el análisis de la vulnerabilidad climática, definición y priorización de 
medidas; considerando el marco político-estratégico vinculante y la articulación de acciones climáticas 
con lo establecido en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), procurando la participación activa de 
las autoridades municipales, representantes sectoriales y actores claves en el desarrollo municipal.
¿A quiénes está dirigida la guía?
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Una de las vías para enfrentar los efectos adversos del cambio climático transcurre con la implementa-
ción de medias que faciliten la resiliencia de los medios de vida y que a su vez contribuyan con la 
reducción de riesgos climáticos asociados a su entorno de convivencia. La construcción de dichas 
acciones pasa bajo un proceso de planificación incluyente y participativo, que permita identificar las 
principales amenazas climáticas, el grado de sensibilidad relacionado con las capacidades existentes 
para así definir de manera objetiva medidas o acciones constitutivas de adaptación y mitigación.
Esta propuesta se encuentra basada en la experiencia de formulación de planes municipales 
realizados por el equipo CIAT en Honduras, actualmente es enriquecido con el trabajo de consultores, 
otras instituciones como TNC, SAG, Miambiente+, Ayuda en Acción, Alianza Hondureña ante el 
Cambio Climático (AHCC), PMA entre otros. 
Paso 12: Monitoreo y Evaluación.
Paso 9: Propuesta de Líneas Estratégicas y Medidas.
Paso 10: Priorización de Medidas.
Paso 11: Planificación de Líneas Estratégicas y Medidas
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Fase Preparatoria
Fase de Análisis de Vulnerabilidad
A
B
Fase de Definición y Priorización de MedidasC
Fase de Preparación y Redacción 
del Documento
D
Paso 1: Revisión y Análisis de Información
Paso 2: Conformación del Equipo Planificador
Paso  3:  Homologación de Conceptos  
Paso 4: Cronología de Eventos Climáticos.
Paso 5: Identificación de Amenazas Climáticas y Objetos Focales.
Paso 6: Definición de Objetos Focales.
Paso 7: Sensibilidad en Objetos Focales y Capacidades Locales.
Paso 8: Mapa de Percepción del Riesgo Climático.
Proceso de Planificación
Estructura sugerida para la redacción del documento
Fase Preparatoria 
Paso 1: Revisión y Análisis de Información 
Paso 2: Conformación del Equipo Planificador 
Paso 3: Homologación de Conceptos
Considerada como la unidad responsable de la construcción y aprobación del PMACC, siendo conformado 
a través de acuerdos previamente establecidos con autoridades municipales, representantes sectoriales, 
sociedad civil, comunidades, pueblos indígenas y demás actores vinculados al desarrollo municipal, 
patrimonio cultural, manejo de recursos y ecosistemas; con quienes serán seleccionados sus representan-
tes a conformar el “Equipo Planificador” y será establecida la agenda de trabajo correspondiente.
Como garantia para el buen desarrollo de los siguientes analisis 
requeridos para la construccion del Plan, es fundamental que los 
miembors del equipo planificador comprendan de forma general los 
distintos conceptos relacionados con el clima, gestión de riesgos 
climáticos y su relación con el desarrollo municipal. Para dicha 
actividad se recomienda planificar una jornada de capacitación 
acompañada de material didáctico en términos conceptuales, 
ejemplos o casos de estudios para generar discusión y afianzar 
contenidos que permitirán fortalecer el desarrollo de los siguientes 
pasos. 
Con el fin de contextualizar y alinear la construcción del PMACC se propone realizar una revisión de 
información secundaria relacionada con políticas, leyes, estrategias, planes o estudios sobre el 
desarrollo municipal, gestión de riesgos, medios de vida, actividades económicas, recursos, clima entre 
otros de interés local.
De igual forma se recomienda incorporar análisis estadísticos, geográficos, económicos u otros con el 
propósito de robustecer los argumentos que sustentaran los análisis de vulnerabilidad y generación de 
medidas para la acción climática. Herramienta Agua de Honduras, Terra i, Escenarios de Cambio 
Climatico Honduras, aCLIMAtar y Global Forest Watch.
A B C D
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Asegurar que los conocimientos sean 
adquiridos apropiadamente por los 
miembros del equipo planificador, ya que 
generalmente son grupos heterogéneos por 
grados de escolaridad, formación y 
experiencia profesional, lo que demanda 
utilizar recursos adicionales como manuales, 
guías, ilustraciones, videos entre otros.
¡En este paso!
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Análisis de Vulnerabilidad
Paso 4: Cronología de Eventos Climáticos.
Duración: 20-40 minutos.
Consiste en trazar una línea histórica de veinte a treinta años atrás, en donde son identificados los principales 
eventos climáticos que han tenido una afectación relevante para las comunidades del municipio. 
Permite conocer cómo el clima ha impactado los medios de vida y objetos focales en un espacio
temporal, ligado a un entorno territorial. 
A B C D
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Paso 5: Identificación de Amenazas Climáticas y Objetos Focales.
Duración: 1-2 horas.
A
¿Que es un objeto focal?
Son componentes y sitemas relacionados con
el bienestar humano y desarrollo a nivel 
municipal que  son afectados por amenazas 




 culturales, entre otros.
Se procede con la identificando de las amenazas climáticas que afectan el 
desarrollo de las actividades socioeconómicas, riesgos ante posibles desastres
naturales, degradación de los recursos entre otras afectaciones.
Esta actividad contribuye de forma inicial a diferenciar cada uno de los objetos 
focales que serán analizados de forma participativa durante la construcción del 
Plan Municipal, determinando su afectación climática según su exposición e 
impactos, lo que orienta el posterior planteamiento de medidas para la acción 
climática municipal. 
Utilizando los colores del semáforo priorizaremos el grado de afectación para 
cada amenaza, siendo rojo mayor, amarillo media y verde leve; según criterios 
y experiencia del equipo planificador. Importante es complementar el análisis 
participativo con la información secundaria previamente analizada y demás 
estudios que pudieron realizarse como lo sugiere el Paso 1.  
Análisis de Vulnerabilidad
1. Amenaza: Se identifican los fenómenos climáticos y no-climáticos que 
ocasionan daños e impactos negativos a los principales objetos focales.
2. Objeto focal: En esta columna se enlistan los objetos focales
afectados por amenazas climáticas.
3. Impactos: Se detallan los impactos que ocasionan las amenazas 
sobre los objetos focales, los cuales pueden ser a nivel de la producción, 
infraestructura, socioeconómicos y  ambientales.
4. Elementos de Exposición: Para cada objeto focal, identificar o 
detallar los factores que contribuyen con su afectacion. Estos factores 
podrán ser: humanos, ambientales, sociales, culturales, políticos o 
económicos.
5. Calificación de amenazas: Se califica las amenazas según la 
percepción de los actores locales (pobladores, agricultores, etc.) para 
poder priorizar la discusión sobre los objetos focales a considerar en la 
fase siguiente.
B C D
Descripción de la herramienta 2
     





Impactos Priorización de 
Amenazas
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Análisis de Vulnerabilidad
D
Planificicación Climática Municipal            5
Paso 6: Definición de Objetos Focales.
Duración: 1-2 horas.
Este paso permite asignar tipología a los objetos focales y una descripción de sus atributos


















Control de plagas, buena calidad del producto, buenos rendimiento de 
producción, regulación de agroquímicos, producción sostenible, área 
productiva (hectárea) y manejo de tierras aptas para cultivo.
Buena calidad del producto, buenos rendimientos, adecuadas 
condiciones del suelo, fincas integrales, área productiva (hectárea), 
uso de abonos orgánicos, sombra (permite acciones de mitigación), 
evitar la contaminación mediante la regulación de los beneficios del 
café, productores implementando técnicas agroecológicas y ferias del 
agricultor para el mercadeo. 
Buena salud del hato, disponibilidad y aptitud de la tierra, adecuada 
cantidad y calidad de agua y alimentos, sombra, sistemas 
semi-intensivos, área productiva (hectárea), mercadeo de productos
y biodigestores.
Especies, densidad, sanidad, control de plagas, extensión forestal 
(has), pagos por servicios ambientales, monitoreo constante, 
inventario, control de licencias no comerciales. 
Adecuada administración del recurso forestal.
Buen estado de las carreteras y puentes durante todo el año. 
Mantenimiento constante y efectivo
La población en general es sensible y realiza acciones de adaptación 
al cambio climático. Los estudiantes del sistema educativo realizan 
acciones para la adaptación al cambio climático. Establecidos los 
mecanismos de coordinación con la Secretaría de Educación.
Regulación de construcción de viviendas en lugares de riesgo.
Adecuada calidad y cantidad de agua, adecuado caudal de los ríos, 
infraestructura en buenas condiciones, adecuado mantenimiento del 
sistema, relatividad entre costos y beneficiarios, microcuenca 
protegida y alternativas de cosecha de agua lluvia.
 
Viviendas Seguras 
Reducción de enfermedades respiratorias y vectoriales relacionadas 
con el cambio climático. Población informada y realizando actividades 
de prevención. Establecidos los mecanismos de coordinación con 
unidades técnicas de salud y líderes comunitarios.
Herramienta 3. Definición de Objetos Focales 
Agroalimentario
A B C
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Atributos para que sean viables Objetos FocalesTipo
Planificicación Climática Municipal            5
Paso 7: Sensibilidad en Objetos Focales y Capacidades Locales.
Duración: 40 minutos.
Se procede con la identificación de factores que atribuyen sensibilidad 
ante las amenazas climáticas en los objetos focales que fueron identificados 
en el Paso 5.
De igual manera, por cada factor se detallan las acciones que están siendo
realizadas por la municipalidad y distintas entidades para reducir los daños o 
impactos generados por amenazas climáticas y no-climáticas. 
Para tal efecto se completa la herramienta 4.
Análisis de Vulnerabilidad
B









Se han conformado 2 juntas
de agua.
 Se ofreció capacitación sobre
recurso agua y bosque a nivel 
delas juntas de agua.  
Débil gobernanza local en las microcuencas.
No se cuenta con planes de manejo 
Herramienta 4. Identificación de factores de sensibilidad en objetos focales.   
Es importante identificar sinergias 
existentes entre actores que realizan 
intervenciones en las zonas y 
municipio, así como acciones, medidas 
o proyectos que se encuentren en 
gestión o ejecución, para considerar su 




A B C D
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Paso 8: Mapa de Percepción del Riesgo Climático.
Duración: 20-30 minutos.
El objetivo es identificar los riesgos climáticos a vivel territorial, para lo cual se utiliza un 
ortofotomapa o imágen satelital que represente al municipio, zonas y aldeas por abordar en
la planificación, en el cual serán ubicadas de forma participativa las amenazas recurrentes
dadas en el territorio. Como otra opción se dibuja de forma participativa el municipio utilizando 
un papelografo, representando sus zonas de importancia, zonas vulnerables y desastres climáticos 
ocasionados en años anteriores.
 
Para mayores detalles se muestran a continuación los siguientes ejemplos: 
Análisis de Vulnerabilidad
Figura 1. Mapa participativo para la identificación
de amenzas climáticas.
A C D
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Figura 2. Mapa de amenazas climáticas 
municipales 
Paso 9: Propuesta de Líneas Estratégicas y Medidas.
Duración: 1-2 horas. 
Durante esta actividad serán consolidados los resultados de los pasos anteriores, 
facilitando el  planteamiento de Líneas Estratégicas y Medidas para la Acción 
Climática de forma participativa, según los resultados del analisis de vulnerabilidad 
y la definición de los Objetos Focales.
Las propuestas deberán ser complementarias a las ejecutadas por la Corporación 
Municipal en terminos de desarrollo y construcción de resiliencia climática. 
Para ilustrar su desarrollo se presenta los siguientes ejemplos:
Definición de mecanismos 
locales para la tranferencia 
de riesgos climáticos en las 
actividades productivas. 
Reuniones con representan-
tes del sector económico y  
financiero a nivel municipal
Proponer un fondo de 
contigencias para la 
atención de emergencias  
emergencias climáticas.
Todo el municipio, 
priorzando zonas de 
mayor riesgo.
Alcaldia, Consejo de la 
Empresa privada, entidades 
Financieras, Mancomunidad y 
Organizaciones Comunitarias.
Medidas Pasos para implementar 
la medida
¿Quienes son los actores 
para implementarla?
¿Dónde se implementará? ¿Cúando se
 implementará?
2 años
Herramienta 6. Propuesta de Líneas Estratégicas y Medidas
Objeto Focal Identificado Línea Estratégica
Sector Económico Económia Resiliente 
Discución, Análisis y Propuestas 
Proceso para definición de Líneas Estratégicas
Definición y Priorización de Medidas 
A B C D
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Es fundamental alinear el 
ejercico de planificación con el 
Plan de Desarrollo 
Municipal y demás instrumentos 
de planificación y desarrollo.
¡En este paso!
Paso 10: Priorización de Medidas.
Duración: 30-40 minutos.
Su finalidad es contrastar la eficiencia de las medidas propuestas según las amenazas climáticas identificadas 
para cada objeto focal. 
Con ello, seleccionar medidas multipropósito como parte de su priorización.
Definición y Priorización de Medidas 
Herramienta 7. Priorización de Medidas
BA C D
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Medidas de Adaptación para El Sector Ambiental 
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Protección de la 
agro-biodiversidad
Protección, recupera-
ción y conservación 
de bosques naturales 
y sus conectores.
Promover el marco 
regulatorio para la 
gestión del recurso 
hídrico
Uso cotidiano de 
información climática 
para la toma de 
decisiones
X
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Planificicación Climática Municipal            5
Paso 11: Planificación de Líneas Estratégicas y Medidas.
Duración: 2 horas.
Definición y Priorización de Medidas 
Corresponde afinar la formulación y ruta de implementación de las medidas, determinando de forma concreta 
la responsabilidad de implementación, tiempo requerido y costos; organizando cada una de las medidas en 
líneas estratégicas. 
A B C D
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Resultados 






















Crear la Cámara de 
Comercio y Turismo 
Local con dependencia 
del sector privado, 
priorizando las siguientes 




para diversificar el 
encadenamiento de 
producto y servicios bajo 
un enfoque de sostenibi-
lidad climática y 
ambiental. 
Establecer mecanismos 
locales para la transfe-
rencia del riesgo climáti-
co.
Crear un fondo de 
contingencias y/o 
recuperación ante 
riesgos climáticos a 
nivel municipal, 
entablando mecanis-




dades para el 




jo Nacional de la 
Empresa Privada 
Cámara Nacional 







Convocar al sector 
económico (Priva-
dos, productivo) 
para la creación de 







Nacional de la 
Empresa Privada 
Cámara Nacional 










Ser un municipio 
referente en la 
zona por su 





y la adaptación al 
cambio climático.
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Línea Estratégica: Economía resiliente ante el clima.
Herramienta 8. Planificación de Líneas Estratégicas y Medidas.
CBA
Paso 12: Monitoreo y Evaluación 
En este paso definiremos los indicadores y tiempo de evaluación según el cumplimiento de las líneas 
estratégicas y el conjunto de medidas que constituyen el Plan Municipal.
Se sugiere definir indicadores de evaluación para las líneas estratégicas e indicadores de 
monitoreo para las medidas.





Línea Estratégica 1: Promover el uso sostenible de los servicios ecosistémicos para la 
resiliencia climática municipal.  
Indicadores de Evaluación: Numero o área de servicios ecosistémicos bajo uso sostenible por 
parte de la población.    
Aseguramiento 


































de Cuenca y 
Microcuenca  
Municipalidad 












Redacción y Aprobación 
del Documento
D
Se deberá vincular los indicadores
al sistema de planificación municipal. 
¡En este paso!
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Línea Estratégica I1: Desarrollo de infraestructura resiliente a los riesgos climáticos.   
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1 Introducción 
Detalla de forma general el proceso de construcción del 
plan, aspectos generales del municipio, situación 
climá�ca y su relación con el desarrollo del municipio. 
1.1 Obje�vo General 
Es el marco de referencia general que permite 
consolidar todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de 
los resultados establecidos durante la planificación. 
1.2 Obje�vos específicos 
Conjunto de acciones concretas y medibles 
consecuentes al obje�vo general 
2. 
Caracterización Bio�sica del 
Municipio de San Juan, In�bucá 
Sera incorporada toda la información municipal 
relacionada con su historia, extensión territorial, 
topogra�a, delimitación polí�ca, población. De igual 
forma detallar los recursos existentes como ser �pos de 
suelos, ecosistemas y bosques, cuencas, clima, 
biodiversidad entre otros elementos de interés 
par�cular.  
3. Jus�ficación 
El contenido se enfoca hacia describir la problemá�ca 
climá�ca del municipio, grados de afectación y su 
relación con el desarrollo socioeconómico y medios de 
vida de la población.  Como referencia se incorpora el 
análisis de información realizado en el Paso 1. 
4. Metodología 
A nivel del documento la metodología de concentra en 
describir los pasos realizados durante los ejercicios 
par�cipa�vos de consulta. 
4.1 
Paso 1: Cronología de Eventos 
Climá�cos 
4.2 
Paso 2: Iden�ficación de Amenazas 
Climá�cas y Objetos Focales 
4.3 
Paso 3. Definición de Objetos 
Focales 
4.4 
Paso 4: Sensibilidad en Objetos 
Focales y Capacidades 
4.5 
Paso 5: Mapa de Percepción del 
Riesgo Climá�co 
4.6 Paso 6: Propuesta de Medidas 
4.7 
Paso 7: Planificación de Medidas de 
Adaptación 
5. Análisis Par�cipa�vo y Resultados 
Detalla los resultados obtenidos durante el desarrollo 
par�cipa�vo de la Fase Análisis de Vulnerabilidad. De 
igual forma se complementa el contenido con lo 
realizado en el Paso 1.  
 
5.1 
Análisis de Vulnerabilidad Climá�ca 
a Nivel Municipal. 
5.2 
Iden�ficación de Amenazas e 
Impactos Climá�cos según Objetos 
Focales 
Estructura sugerida para la redacción del documento
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